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RESUMEN 
“Deriva” es un cortometraje que habla acerca de la relación padre e hijo y el giro 
que esta misma toma cuando León (Personaje principal) decide estudiar cina, una carrera 
que no es del agrado de su padre. Ambos se verán envueltos en una serie de eventos y 
discrepancias que tiene a ambos a la deriva, obligando a León mostrar una parte de su 
padre que ha olvidado para convencerlo de dejarlo seguir con lo que él tiene planeado. 
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ABSTRACT 
“Deriva” is a short film that talks about a father-son relationship and how it turns 
around when Leon (main character) decides to study filmmaking, a major his father does 
not agree at all. Both will be involved in a series of events and differences that has them 
stranded, pushing Leon to show his father a side of him that he has forgotten to allow 
Leon continuing with his goal. 
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Las relaciones padre e hijo varían dependiendo de las mismas personas, hay 
muchos padres e hijos que tiene relaciones muy cercanas, así como otros mantienen sus 
distancias. En experiencia personal creo que mi relación tiene un arco que a medida fui 
creciendo la relación fue de cierta manera decayendo. La razón de lo anterior creo que 
radica mucho en tanto a diferentes contextos en los cuales crecimos, diferentes gustos y 
diferentes oportunidades. Mi padre tiene un gusto mucho más tradicional, es dedicado a 
la agricultura y agronomía, por mi lado encuentro más un acercamiento por las 
imágenes y las experiencias. Esto creo muchas diferencias entre ambos siendo así una 
dificultad y un reto seguir mi camino, de aquí nace la idea de escribir sobre este tipo de 
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2. Desarrollo 
 2.1 Plan de Rodaje 













León habla con su Padre y discuten sobre su futuro  
6 




León intenta otra vez dialogar con su padre  
4 




León intenta dialogar con su padre  
Fin de día 1 -- (03-10-2020) -- 2 7/8 págs. 
 
 








León se despierta después de su fiesta de graduación  
3 




León se encuentra buscando universidades  
7 













León conversa con Roman  
11 
Int. Pasillo Día 1 págs. 1, 2  
León y Alonso discuten regresando a la casa, León encuentra su 
carta de admisión a la universidad que quería 
     
Fin de día 2 -- (04-10-2020) -- 2 7/8 págs. 
 
 










Int. Sala/Cocina Tarde 
1 págs. 1,2 
 
León prepara la proyección para su padre.  
9 




León busca en su cuarto la pelota de golf  
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10 




León le muestra la proyección del video de su madre a Alonso  
Fin de día 3 -- (11-10-2020) -- 2 1/8 págs. 
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 2.3 Propuesta de fotografía 
 
 “Deriva” habla sobre una relación padre e hijo definiendo dos personajes claros, 
León (hijo) y Alonso (padre), esto quiere decir que el protagonismo será de León 
mientras que alonso quedara en un plano secundario. En primera instancia, la cámara 
seguirá siempre al protagonista, “cómplice y compañero”, haciendo que se hable 
siempre desde su perspectiva. Recordemos que león es un joven graduado de 18 años 
que está en la persecución de su sueño. 
 
 Como un segundo estimulo desde cámara, la misma siempre va a mantener 
divididos a ambos personajes, cada uno tendrá sus planos separados alimentando la idea 
de desconexión. A medida que la película siga avanzando se ira incorporando poco a 
poco a ambos personajes reforzando la idea de la resolución del su conflicto y el 
acercamiento en la relación para jugar con las relaciones de poder. 
  
 Con respecto a los tecnicismos el corto se grabará en 16:9 a color, con una 
iluminación Fría, donde ciertos elementos que son de importancia dentro del 
cortometraje utilizaran colores que contrasten de gran medida con la paleta de colores a 
usar para la enfatización de su importancia 




o Valor Cobertura Observación 
A A1 Plano general Descripción   
A A2 Plano medio Acción   
B B1 
Plano medio 
lateral Diálogos alonsos   
B B2 
Plano medio 
lateral Diálogos León   
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B B3 Primer plano Reacciones león   
C C1 OTS León ve videos en su cámara   
C C2 
Plano medio 
lateral Toda la acción   
C C3 Detalle   
Esquina de 
libreta 
D D1 Plano medio Acción León   
D D2 POV Acción alonso   
D D3 Primer Plano Meneo alonso   
E E1 Plano medio Toda la acción 
Ambos en 
cuadro 
E E2 Plano medio Diálogos Román   
E E3 Primer plano Dialogo "hay esta universidad"   
F F1 Plano medio Desde que entra hasta el silencio Tres cuartos 
F F2 Plano medio Desde inicio hasta el silencio Tres cuartos 
F F3 Primer plano Dialogo "quizá hubiera" Lion   
F F4 Primer Plano Desde "exacto" hasta que se marcha   
G G1 
Plano medio 
lateral Toda la acción   
G G2 
Primer plano 
Lateral Lee el libro y se incomoda   
H H1 Plano General León moviendo las cosas de la sala   
H H2 Plano medio Toda la acción   
H H3 Plano Medio Desde "se asusta" hasta que se sienta Seguimiento 
H H4 Detalle   Talones 
H H5 Primer Plano Sonrisa alonso   
I I1 Plano Americano Toda la acción Seguimiento 
I I2 Plano detalle   Juguete 
J J1 Plano general Quejas alonsos hasta "León" Desde 2do piso 
J J2 Plano medio Acción Seguimiento 
J J3 Plano Busto León entra en la sala   
J J4 Primer Plano Alonso viendo el video   
K J5 
Plano medio 
lateral Ambos conversan Ambos 




Desde " y te paras" hasta que sale de 
cuadro   
K K3 Detalle   Sobres 
K K4 Primer Plano Diálogos   
K K5 OTS "Felicitaciones' Desde León 
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3. Conclusiones 
 “Deriva” significa un desvío de un navío sobre su rumbo, y se ajusta a la 
realidad que muchas personas viven a lo largo de su vida, no solo frente a una decisión 
como la de “que estudiar”. Este proyecto significa la externalización de uno de los 
conflictos personales que he tenido, de este mismo modo hace comprender que no solo 
existe una “deriva” a lo largo de nuestra existencia, si no que hay y habrá muchas más. 
Creo que el proyecto es un resultado fiel a los estímulos de un problema que surgió, 
molesto y se disipo, y de cierta manera es un buen ejercicio para darse cuenta de que no 
importa que pase siempre existirá una resolución.  
 
 
